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Personnel des bibliothèques 
Distinctions honorifiques 
ORDRE NATIONAL DE LA LEGION D'HONNEUR 
Chevalier : 
Mlle Koest (Geneviève), Conservateur en chef chargé de la direction de la Biblio-
thèque interuniversitaire d'Aix-Marseille (J.O., 18 avril 1976, p. 2382). 
ORDRE DES ARTS ET LETTRES 
Commandeurs : 
M. Lefrancq (Paul), archiviste paléographe, Conservateur honoraire de la Bibliothèque 
municipale de Valenciennes (arrêté du 23 février 1976, Bull. off. des décorations, médailles 
et récompenses, 17 mars 1976, p. 51). 
M. Poindron (Paul), Inspecteur général des bibliothèques, adjoint au Directeur du livre 
(arrêté du 11 juin 1976, Bull. off. des décorations, médailles et récompenses, 6 août 1976, 
p. 166-168). 
Officier : 
Mlle Kleindienst (Thérèse), Secrétaire général de la Bibliothèque Nationale. 
Chevaliers : 
M. Drouhet (Yves), Conservateur, directeur de la Bibliothèque centrale de prêt de la 
Réunion. 
Mlle Lapergue (Paulette), Conservateur, directeur de la Bibliothèque centrale de prêt 
du Cantal. 
M. Pognon (Edmond), Conservateur en chef du Département des Cartes et Plans de la 
Bibliothèque nationale. 
Mlle Renaudineau (Janine), Bibliothécaire à la Bibliothèque publique d'information. 
M. Rolling (Bernard), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Strasbourg. 
Mlle Royer (Anne-Marie), Conservateur, directeur de la Bibliothèque centrale de prêt 
de Seine-et-Marne. 
M. Seguin (Louis), Conservateur de la Bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer. 
Mme Thalman (Simone), épouse Lévy, Conservateur, directeur de la Bibliothèque 
centrale de prêt du Haut-Rhin. 
(Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Culture du 11 juin 1976, Bull. off. des décorations, 
médailles et récompenses, 6 août 1976, p. 166-168.) 
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